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ABSTRACT 
 
           Nutrition is an element found in foods and can be used directly by the 
body such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. 
Balanced nutrition needed by the body, especially in children aged 1 to 5 years 
who is still in its infancy. Future growth and development of infants that take 
place quickly with the required quality and quantity of food that is good, right, 
and balanced. Analytical Hierarchy Process ( AHP ) is a modeling method that 
is used to combine good nutrition for toddlers and detail by comparing factors 
such as criteria. The result is a selection of applications nutritious foods good 
for toddlers aged 1 to 5 years using AHP method. Evaluation can be done in a 
systematic way, because the hierarchical structure of the AHP, as a consequence 
of the criteria selected to the deepest sub-criteria. Purpose of the election of 
nutritious foods in infants with AHP method is to help the performance of a 
nutritionist and also can be used for growth monitoring sessions. 
 
Keywords : Nutrition , Toddler , Analytical 
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ABSTRAK 
 
Gizi merupakan elemen yang terdapat dalam makanan dan dapat 
dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh seperti halnya karbohidrat, protein, 
lemak, vitamin, mineral, dan air. Gizi yang seimbang dibutuhkan oleh tubuh, 
terlebih pada balita usia 1 sampai 5 tahun yang masih dalam masa pertumbuhan. 
Dimasa tumbuh kembang balita yang berlangsung secara cepat dibutuhkan 
makanan dengan kualitas dan kuantitas yang baik, tepat, dan seimbang. 
Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode pemodelan yang digunakan 
untuk mengkombinasikan gizi yang baik dan detail untuk balita dengan cara 
membandingkan faktor-faktor yang berupa kriteria. Hasil yang didapat adalah 
berupa aplikasi pemilihan makanan yang bergizi baik untuk balita usia 1 sampai 
5 tahun dengan menggunakan metode AHP. Evaluasi dapat dilakukan dengan 
cara sistematis, karena struktur dari AHP yang berhirarki, sebagai konsekuensi 
dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Tujuan 
dibuatnya pemilihan makanan bergizi pada balita dengan metode AHP ini adalah 
untuk membantu kinerja dari seorang ahli gizi dan juga bisa dimanfaatkan untuk 
kegiatan posyandu. 
  
Kata kunci : Gizi, Balita, Analytical 
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